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La mondialisation et le développement est le titre d’un
document élaboré par le Secrétariat de la CEPALC en vue de la
vingt-neuvième session de la Commission (Brasilia, mai 2002).
La présente publication contient une synthèse de ce
document.
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Caractéristiques des phases de mondialisation
1870-1913 1945-1973 1974-
Mobilité du capital Elevée faible Elevée
Mobilité de la main d'oeuvre Elevée faible faible
Libre-échange Limité Limité Elevé
Institutions à l'échelon mondial Inexistantes Création Déficience
Institutions à l'échelon national Hétéro- Hétéro- Homogé-
généité généité néisation
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Source: CEPALC, sur la base de World Bank, Global Development Finance 2001.
Graphique 1
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1 9 5 0 - 1 9 7 3 1 9 7 3 - 1 9 9 0 1 9 9 0 - 1 9 9 8
P IB E x p o r ta t i o n s  d e  m a r c h a n d i s e s
A. La croissance rapide du commerce ne s’est pas traduite par une croissance
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B. Cependant, la croissance des pays a été étroitement liée à leur succès en
matière d’exportations
Source: Calculs de la CEPALC sur la base de données de Angus Maddison.The World Economy. A Millenial
Perspective, Centre des études du développement, Organisation de la coopération et du
développement économiques (OCDE), 2001.
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Part des produits porteurs dans les exportations de
différentes régions du monde
(D'après les modèles de croissance mondiale de 1990 et 2000)
Produits Produits
porteurs  non porteurs
Europe occidentale 1990 40.6 59.4
2000 50.5 49.5
Etats-Unis et Canada 1990 44.6 55.4
2000 58.0 42.0
Amérique latine et Caraïbes 1990 20.8 79.2
2000 39.1 60.9
Asie en développement 1990 35.3 64.7
2000 53.1 46.9
Afrique 1990 11.1 88.9
2000 15.7 84.3
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1 41  p ays Amé riqu e  lat in e e t  C a ra ïb e s
Graphique 3
Tendance à l’inégalité du revenu par habitant des pays
et fréquence de gagnants et de perdants
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1 41  p ays Amé riqu e  lat in e e t  C a ra ïb e s
B. Déviation standard de la croissance du PIB par habitant
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Croissance du PIB et courants nets de capitaux
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Exportations, balance commerciale et croissance économique
A. Croissance des exportations et croissance économique, 1990-2000
V e n e z u e la
U r u g u a y
R é p u b liq u e  
d o m in ic a in e
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B. Balance commerciale et croissance économique
Source: CEPALC.
1 9 9 0 -2 0 0 0
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Inscriptions dans l'enseignement secondaire
et tertiaire de 1985 à 1997
Taux d'inscription brute
Enseignement secondaire Enseignement tertiaire
Augmentation Augmentation
Groupes de pays  du taux  du taux
1985 1997  d'inscription 1985 1997 d'inscription
(en points de (en points de
 pourcentage) pourcentage)
Amérique latine et Caraïbes 50.2 62.2 12.0 15.8 19.4 3.6
Pays de l'OECD 92.3 108.0 15.7 39.3 61.1 21.8
Economies récemment
industrialisées d'Asie a 57.3 73.1 15.8 14.8 30.5 15.7
Asie orientale et Sudorientale b 41.5 66.3 24.8 5.4 10.8 5.4
Source: Carlson (2001).
a Economies récemment industrialisées (ERI) d'Asie : Chine, Hong Kong, Malaisie, République de Corée,
Singapour et Thaïlande.
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Amérique latine (16 pays): Evolution de l’emploi total
et salarié 1990-1999
(Taux moyens annuels de variation)
Emploi Total Emploi salarié
Secteur Secteur Secteur Secteur
Pays Total commer-  non Total commer-  non
cialisable c commer- cialisable c commer-
cialisable d cialisable d
Mexique et Amérique centrale a 3.7 2.3 4.8 3.7 3.5 3.7
(4.0) (2.8) (4.8) (2.9)
Amérique du sud b 2.9 1.2 3.6 2.9 0.9 3.6
(1.1) (3.0) (0.7) (3.2)
Total Amérique latine 3.3 1.7 4.1 3.2 2.0 3.7
(2.3) (3.0) (2.4) (3.1)
Source: CEPALC, sur la base de tabulations spéciales des enquêtes sur les ménages des pays respectifs.
a Comprend le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua et le Panama.
b Comprend l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Equateur, le Paraguay, l'Uruguay et le
Venezuela.
c Les chiffres relatifs à l'industrie manufacturière figurent entre parenthèses.
d Les chiffres relatifs aux services gouvernementau,sociaux, communaux et personnels figurent entre
parenthèses.
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